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ABSTRAK
Daun katuk sangat penting untuk mempelancar ASI, namun kenyataannya
sebagian besar (75%) ibu menyusui tidak mengetahui manfaat daun katuk untuk
mempelancar ASI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat
pengetahuan ibu menyusui tentang daun katuk untuk mempelancar ASI Di RW 01
Desa Jeruk Gamping kecamatan Krian Sidoarjo.
Desain penelitian menggunakan deskriptif. Variabelnya adalah tingkat
pengetahuan ibu menyusui tentang daun katuk untuk mempelancar ASI. Populasi
dalam  penelitian ini seluruh ibu menyusui Di RW 01 sebesar 28 responden.
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Instrumen
penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara. Data diolah dengan
menggunakan editing, scoring, coding, dan tabulating. Data dianalisis dengan
teknik persentase disajihkan bentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian ini menujukan sebagian kecil (10,8%) responden,
memiliki tingkat pengetahuan baik, hampir setengahnya (32,1%) memiliki tingkat
pengetahuan cukup, dan sebagian besar (57,1%) memiliki tingkat pengetahuan
kurang.
Simpulan dalam penelitian adalah sebagian besar memiliki tingkat
pengetahuan kurang. Diharapkan masyarakat lebih aktif mencari informasi dan
sebagai tugas kesehatan memberikan penyuluhan tentang daun katuk untuk
mempelancar ASI.
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